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A szerző ¡e t a n u l m á n y á v a l n a g y szolgálatot tett a néprajzi 
tudomány népszerűsítésének. A szöveget kísérő i l lusztrációkat 
is jól választotta ki, természetesen a Néprajz i Múzeum óriási 
anyagából , melynek jó része saját gyűjtésének eredménye. Kí -
vánatos volna, ha szerző ugyanezt a tárgykört e g y nagyabb 
önál ló műben ismertetné, amelyet sok, részben színes képpel 
lehetne díszíteni. Idegien nye lvekre le fordí tva e lsőrangú propa-
gandaanyag lenne ez a könyv. Hisz tudjuk, h o g y m i l y e n kere-
sett cikk ma, különösen angol nyelvterületen, a m a g y a r nép-
művészet . Cs. S. K. 
KÉRDESEK. 
57. kérdés. Ugy hal lot tam, hogy 
az Altföldön ismeretes ez a t á j -
szó: visszanéző (főnév). E tá jszó 
Öcsödön lenne divatos a közlő 
szerint. Mivel nem vagyok biztos 
ezen ada t hitelességében, azt sze-
re tném tudni , hogy mi t is jelent 
ez a szó és még használ ják-e más-
felé. 
58. kérdés. A csúszik igének mi-
lyen származékai élnek a nép-
nyelvben? Mit jelentenek ezek? 
Fontos lenne nemcsak a jelentés 
megadása, hanem a hangu la t és 
körülmény megjelölése is, amiben 




Felelet a Í9. kérdésre. A deb-
receni nye lv j á rá sban a csihés 
vagy csillyés szó századok óta 
közhasználatban van. Eredete a 
csihe szó, mely a la t t a debreceni 
gazda és á l ta lában .a földmíves 
ember kisebb csomó szénát, szal-
mát , csutkát (tengeri szár) apr í -
tot t fá t , fe lvágot t tuskót ért. 
Olyan kis csomót, amelyet egy 
egylovas, legfeljebb két lovas 
gyenge szekérre feLriakhat és a 
vá s á r r a fuvarozhat . A mennyiség 
két-három mázsa lehet, de ez sze-
kerenként . változik. A népnyelv 
megkülönböztet kis csihe, nagy 
csihe, közeipes menny i ségű . jó. 
csihe szénát, vagy szalmát. Ren-
desen alfakor, becsülik meg, mikor 
m á r szekérre rak ták , ámde a leg-
első szekér u t á n a maradék kaz-
la t is megbecsül ik: „lelhet még 
benne öt k is csihe szénia" — becs-
mérli ia vevő a mennyiséget . „Van 
abba h a t niagy csilhe széna is!" — 
á l l í t ja az eladó. 
Aki a szénát megveszi és így 
kis mennyiségben a p i a c r a szál-
l í t j a és eliadja, csihés a neve. Sze-
gény emberek ezek, akik különö-
sen télen talkaranányikupeckedés-
sel foglalkoznak, v a g y fá t apr í t a -
nak k inn az erdőkön és azokat 
beszállítván a vásárba pá r k ra j -
cár t keresnek és abból élnek. Sok 
becsületük nincsen, először mér t 
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szegények, másodszor m e r t na-
,gyon sokan közüliilk visszaélnek 
-a vevő bizalmával. Azt mondják , 
hogy szemre sem t a k a r m á n y t , 
sem tüzelőanyagot .nem érdemes 
. tőlük venni, m e r t felszínelik (a 
szép darabokat , v a g y a jobb ta-
k a r m á n y t fe lü l r ak j ák ) és fel-
szólalják (az á r ú t úgy r a k j á k , 
hogy . felakadjon egymástól és 
nagy üres közök legyenek ibelül a 
.szekérben, ahol a vevő nem lát-
ja) . Mióta meg m á z s á r a kell árul-
niok, a homoki eeihések közül 
nem egy úgy igyekszik nyerész-
kedni, ¡hogy a száraz széna közé 
homokot hány az úton, Ihogy a 
.súlya nagyobb legyen. Azt is 
mond ják , (hogy a zöld lucernát 
á ru ló ceíhiés vízzel megöntözi a 
szekéren levő lucernát , hogy sú-
lyosabb legyen. Én i lyeneket nem 
lá t tam, de elég szavahihető em-
b e r e k t ő l ha l lo t tam. 
A régi debreceni összeírásban 
többször és n a g y számmal szere-
pelnek a csillyés-ek. í g y az 1714-i 
összeírásban a négy miagy uccá-
Iban 59 osihés van . A X V I I I - i k 
század végétől kezdve a ceihés 
' m i n t foglalkozás nincs a város i 
1 könyvekben ás összeírásokban 
' szám on t a r tva és m a isem képez-
nek külön foglalkozási ágat , jolb-
bána szegény földmíveseik, ibérlők, 
fuva rosok és a kupeckedést alkal-
' m i l ag űzik. 
Még azt kell megemlí tenem, 
hogy a csLhés szóból egy állan-
dóan haszná l t ige i s van, ez pedig 
a csihéz, melyet becsihéz, elcsihéz 
összetételben használnák. Gyak-
r a n lehet ha l lan i : „ez is szeginy 
, ember, két rossz lovával csihézi 
a m á s Szíriáját!" 
. Ecsedi István. 
Feleletek a 34. kérdésre. 
Sík annyi , m i n t 'csúszós'. 
Jászberény. Kepets Imre. 
Jákóihialmán . és környékén 
sík-ot a csík szó helyett használ-
ják. Csíkos kendő helyet t úgy 
mondják , hogy síkos kendő. 
• Jákórhalma. Lukácsi Imre. 
. A mocsaras helyen lévő száraz 
terület a tisztás. 
Szentlőr inckáta . Turza Pál. 
Tóalmáson és környékén a szöl-
lőben lévő i r t á s t nevezik tisztás-
nak. 
Tóalmás. Jenes Miklós. 
A síkság szó ná lunk nem hasz-
nálatos. A r r a a helyre, amelyen 
kiemelkedés nincs, azt mond ják , 
hogy tágasság. A tisztás az erdő-
nek azt a részét jelenti, ahol f a 
nincs. A térhely helyet t ná lunk 
azt mondják , hogy tágasság, 
.vagyis férnek. Térség ugyanaz t 
jelenti, m i n t a tágasság. 
Jászberény. Torma Gyula. 
Sík = legelő. Síkság, ahol nincs 
hegy vagy domb. Térhely = ü res 
hely, aíhova valamiből osiaik egy 
fér. Térség = ahol- nincs f a vagy 
ház. Tisztás — erdőben levő fü -
ves terület . 
Zsámbok. Lakos Ferenc. 
Sík = csík; síkos = csíkos. P l . 
„A síkos r u h á d a t vedd íeV'.Tisz-
tás = i r tás az erdőben. 
Jászberény. ' Torma Lehel. 
-. Sík- nak nevezzük az egyenletes 
földet. Térhelynék nevezzük azt a 
földet, amelyet nem szántainak 
föl. Tisztás a la t t é r t jük , ha vála-
ih.ol a nádas között , v an e g y ' f ü r -
dőhely. 
Jászberény. Vida József. 
Sík = sima. Térihely = udva r . 
Jákóha lma . Moller Ágnes. 
a 
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Jászberényben és környékén a 
sík szó rendes köznyelvi jelenté-
sén kívül 'piszkosat ' is jelent. Ezt 
a kifejezést ebben az értelemben 
csakis ruh/aneműre használ ják . A 
síkság szó ugyano t t 'bélhurutot ' 
is jelent. 
Jászberény. Ehrlich Vilma. 
Síkságnak az olyan területe t 
h ív j ák , amelyen nincsen semmi 
kiemelkedés. Ahol az ucca kiszé-
lesedik, azt a helyet térségnek 
nevezzük. Tisztásnak azt a terü-
letet mond ják , ahol egy kis füves 
teri let a házak között nem épül t 
be. 
J á szbe rény . , Kopácsi Béla. 
Fegy verneken, mikor a Tisza 
vizéből a h í n á r t k i t i sz t í t ják , a ki-
t iszt í tot t részre m o n d j á k hogy 
tisztás. 
Jászberény. Bede György. 
A r r a a helyre mond ják , hogy 
térhely, ahol a v á s á r t t a r t j ák . 
Jászberény. Bóna Péter. 
Sík = kiseibb lapos terület . Sík-
ság = nagyobb lapos terület . A 
térhely saót i t t nem használ ják . 
Térség = p iac vagy vásár tér , 
avagy a vá rosban lévő terek. 
Tisztás a vízinöviényekkel benőtt 
tónak az a része, ahol növény 
nem nő. 
Kuniszentmiklós. Baky Lajos. 
Térhely jelentése a niégp nyelvé-
ben 'pást ' . 
Jászberény ha t á r a . 
Hagyó György.-
Tisztás: ha a búza között ke-
vés a konkoly és nagy a szeme a 
búzának. 
Jászberény. Kepets Imre. 
Sík = egyenes fe lüle tű föld, 
víz. Tisztás = erdőben fá t lan 
hely. 
Kecskemét. Garzó Béla. 
Sík = lapos hely. Síkság = na-
gyobb alacsony terület . Térhely, 
térség = pást . Tisztás — az er-
dőben k i i r to t t hely. 
Jászberény. Simon Béla. 
Térség = pást . Tisztás = i r tás , 
vagy f á t l a n terüle t az erdőben. 
Jászberény. Halász Béla. 
Térség: piactér, amely nincs ki-
kövezve. 
Jászberény. Nagy Dezső. 
Sík a t a l a j s imaságá t jelenti . 
Síkság — nagyk i t e r j edésű füves 
terület . A térhely szót nem hasz-
nál ják. Térség a f a luban az uooák 
összefutása következtében kelet-
kezett kisebb-nagyobb tér . Tisztás 
olyan hely, ahol csak f ű van . 
Másképpen mező, vagy pázsit . 
Jászjákóthalma. Révfy Imre. 
Feleletek a 35. kérdésre. 
Izmos: E szó az erős, erőtel jes 
jelentésén ¡kívül a,z ácsmester-
ségben nagy r i t k á n használatos , 
amikor a k idöntö t t fából geren-
dát f a r a g n a k . A zsinór csapás 
nyomán f a r a g o t t és a bárdda l sí-
m á r a dolgozott ge renda végére 
állva szemmértékkel á l l ap í t j a m e g 
az ács, ahol még „izmos" a f a r a -
got t gerenda, az az i t t-ott púpos,' 
tahát még azokat le kell f a r a g n i . 
Kiskunha las . 
Nagy Szeder István. 
Izmos — piszkos, maszatos. A 
k i sgye rekeknek nem tiszta* ha-
nem izmos a lába. „De izmos az 
arcod, m á r t nem mosod meg?" 
(Kiskunfélegyháza, Csongrád). 
Kiskunfé legyháza . 
Takács Béla. 
„Izmos vas" = nem ka lapá lha-
tó. „Izmos hús" = nehezen föivő, 
kemény. 
Püspökladány . Koós Róza. 
